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“Penerapan Model Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC) 
dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman berbasis Gerakan Literasi 
Sekolah pada Siswa Kelas V SDN Karapyak 1 Sumedang” 
 
Penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasi-eksperimental pada 60 siswa kelas 
V SD Negeri Karapyak 1 Sumedang ini ditujukan untuk mengetahui penerapan 
model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
dalam pembelajaran berbasis literasi. Data dikumpulkan melalui beberapa 
instrumen. Tes awal dan tes akhir ditujukan untuk menguji kemampuan awal dan 
akhir, yang selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan uji tes Mann-Whitney. 
Observasi dan kuesioner dianalisis secara deskriptif dimana hasilnya menguatkan 
hasil tes awal dan tes akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan 
model CIRC mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam hal membaca 
pemahaman dan menulis narasi di kelas eksperimen secara signifikan; (2) 
penggunaan Model CIRC membantu program Gerakan Literasi Sekolah. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa model CIRC dapat digunakan sebagai 
alternatif metode pembelajaran membaca pemahaman dan mensukseskan Gerakan 
Literasi Sekolah. Namun demikian, perlu diberikan latihan individu agar lebih 
objektif, meminta bantuan observer lain sebagai sumber pembanding, dan waktu 
penelitian diperpanjang agar lebih leluasa. 
 
Kata Kunci : kemampuan literasi, Gerakan Literasi Sekolah, membaca 
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Implementation of Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC) in 
School-Literacy-Movement-based Reading Comprehesion in Fifth Grade 
Students of SDN Karapyak 1 Sumedang) 
 
This quantitative research with quasi-experimental approach conducted to 60 
fifth-grade students of SDN Karapyak 1 Sumedang (Karapyak 1 State Elementary 
School) was intended to examine the implementation of Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) in literacy-based learning. The data was 
collected through various instruments. Pre-test and post-test, carried out to 
measure students’ literacy abilities, was conducted to both control and 
experimental classes were analyzed quantitatively using Mann-Whitney test. 
Observation and questionnaire were analyzed using descriptive quantitative of 
which result reinforced the findings of the former instrument.. The findings 
indicate that: (1) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) model 
was likely to develop students’ literacy ability particularly in reading 
comprehension and writing narrative significantly in experimental class; (2) the 
implementation of CIRC model was likely to support School Literacy Movement 
as well. In sum, CIRC model can be used as an alternative method to enhance 
students’ reading comprehension and support School Literacy Movement. 
However, in order to be more objective, individual test should be provided, 
another appraisal should be employed as second observer, time span for research 
should be prolonged. 
 
Keywords: Literacy skill, School Literacy Movement, Reading 
Comprehension, Narrative Writing Abilities, Cooperative Integgrated Reading 
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